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T a b le d 
Reso l ution 91 - 6-5 
Military S tu dents 
\ 
PURPOSE : 
STATUS : 
WHEREAS : 
WH EREAS : 
WHEREAS: 
T h" Associated Student Go~ernmen t 
Un iversity supports a l l studen t s 
States in t he Middle East , and 
of Western 
se r ving the 
Kentuc k y 
Un i ted 
Members of the Wes te r n 
body have been SE'nt to 
Mi dd le East , and 
Kentucky Universi ty stude n t 
s e r ve the Uni t ed States i n the 
We should recogn ize o ur fe ll ow students 
courage to serve our country d uring the 
War , a nd 
efforts and 
Persian Gul f 
The Western Kentucky Unive rsit y Associated Student 
Government should work to impro~e t he mor ale o f our 
•• 
fell ow studel)ts as w e h ope fo r a safe and rapid r esolution , 
TH ER EFORE: 
THE R EF ORE : 
" d 
B, i t resol~ed t hat 
" 
t h , me mb e rs o f Associated 
Student Go~ernmel)t o f \oJ K U , that t h , st ud ent body call 
u p 0 n t h , Regents , admi I); s t ra t ors , sta f f , , c d f acul ty 
to organize , ca mp u s wi d e effo rt t 0 r e cogn i z e , c d s u p por t 
t h , stu d ents i c t h , Mi d d 1 e E a s t . 
T his effo r t 
th e Board o f 
should be 
Student 
newspaper. s a nd other 
coordil)a t e d i ncon juncti on 
body Presidel)ts to pro~ide 
mai lable i tems to Kentucky 
w it h 
letters , 
s tud e nt s 
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